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Commencement Exercises 
OF THE 
Dlnwling <§reen iusiness lllniuersity 
Monday Evening, July 23, 1917 
OPERA HOUSE 
l.lrogrmn 
Music by B. U. Orchestra and Chorus Cl ub 
Invocation . . . . . . . . . . . D R. R. B. GRIDER 
Democracy in Business . . . . . . . . J .C. D ANCE 
Business, a r ew Field fol' the Ambi• 
tious . . . . . . . . . . . . J . D. W ORTHAM 
Presentation of Diplomas . . PRESIDENT J . S. D10KEY 
MUSIC 
Commencement A ddress: 
Gov. \V. . F E R RIS 
President Ferris Institute, Big Rapids, Mich. 
Benedict ion . . . . . . . . . . . Dn. A . B. HouzE 
Th ( Cl v..S s 0~ I HH(((f) Nu 11d iEd 5 EV fl) ((( ll 
Bowlin~ \>r-(Ol Busi~£SS Univcrsiti 
CommtrlC£m-£nf Exercis-(S 
Mondo..~ €V£nin~, Jul~ rw£1lf~-rhird 
£ i ~ tl f 0 ,ct O Ck 
◊pEr~ ~ OUS£ 
CLASS OF 1917 
ACCOUNTING DEPARTMENT 
Rrnv v. rERnv 
"'" Orlr,n•, T., . 
. r D. WnRTIIA'f 
~prin,: Lirk, Ky. 





fl<>uth Drowna.-lllr, l'n. 
COMMERCE DEPARTMENT 
Dr.A--;r., J~•n.-r, nowlin,r Or~n. KcnturkT 
ltt.A10:, f,;rz ti., lluntin,rtnn, Wes, Virainia. 
HRA,..DON, T. E., Wr•tport, Trnnl'Ut'e. 
DOYD. Josn Mn)Rrld, Kentucky. 
CA'STR!n.1,, l.un~ ,IA'<P!, Orrn•bor,:, Kentucky. 
C'11APPr.1.1., O,Ln►.nT, Uonrk, K~nturky. 
(,11 f.1,1', CLn>• •"., nrodlordsville, Krnturky, 
C'11~wi.1-<o, Ros, l'IIA'-, RA11nalnr, Krnlnrky. 
('1:0M', CLA1·nc As-nr.R~ON, Blarkford, Kenturky. 
l>ASl"R, ,lAl,O • C., Winl'(o, Krnturk). 
I,u~Alll;\,,I Pt~OIU:'srf lr:tS.-;, s. nrownR, lllf', 
Prnmn·lvania. 
nn,i,;, D. \'., llrntnn, Kcntnrlcy. 
I'RAU>R, KATIIARl'n:. l\lori:•nflt-ld. Krntnrk)·. 
1·1.-\tflT\, ('1.AfH'P\t•.: •1RJP'Prs. llut'tr, KN'tnc-ky. 
011.1,, A '<N'A l>AnE, l\lorl'(nnflrld, K,•111urk)·. 
On,nKr.~ON. OLl\·r. (I., Nrwnrk, Nrw ,lrrlll',-. 
J !..-.nwt·LL, J.ov• 1.1, (\, .JJc., l lrtll1, TrnnrttcN'. 
111•1101'~ .. T. C'o,n.,n. nnrr, V,rginiR. 
11.,Rnt,, OtOR<;P W .. Jlnror C•.-r. Krnturky. 
111:,n,nqo..-, ~fAr. Saint ('hark.., .\rkon,n• . 
II w,;YA, l'R\I"• M .. llrn1lrn,on, Krnturky. 
HATT.-1!, WAt'OA, YnM'mlt~. KPnturky. 
1101."l, M , I,., ra...,nMn, T1·nn~!llir. 
Hn111f~, S .. Jou-.. Minmi•hura. Obin. 
)!'<IH 1~1., Ts.,. Ho\\ 1ins: flr~n, .Krntut"ky, 
Jo11nr., S\l,Jrf.L K, Modison.-illP, Krnlurky. 
1,11\)l\'· (), \ 14inu't, ~Oulh nnkotn 
~I( (,\,nt,t-l-i4' lti U\ (ill'...,lltl1\~ i{1111tnrl..y. 
MrWnORTT.R, Luu, P•inl Llrk, Krnluck:r. 
Mooas, O. D., LnTinlo, Trnnl'll1'•'t'. 
?,l,•01:r., M,nv-1'f, Denton. R:tn1urky 
J\{()l LOI.ft, il&R~l,UK!, E •• Oamolirl. Krnturky. 
~Al.I., rn, n., Vine OrO'ff', :Kt"'nlurky. 
NAFOIT'r, Rn:i:"'S F.ur,n1T11, Cit•>". l~rnturky. 
O~uN, M,TT1■ II., Shrrmnn, Tr.a-. 
O.,KES, 0ALl,rr. LUK Dowling Orr,n, Krnturky, 
1'1< .. TON, W. O., Oanryvillr, Krnlllrk~. 
PATTO"', .\l1tTA, Livtrmorf, Ktnturky. 
R\\, O. A, lllnmmoth Os,·r, Krn1urk>• 
Jc1rs, L~"" A, ,1. !-1·ntt•hlulT, :-/d,ra•ka. 
Rof,t:R~, Oronnr )I , C'ollin•, M,.,.;,.,;,,pi. 
nunf nTq, ~,\)f ., •• Tohllt("OJ)(\rt, Tenn('61f\f', 
Rw, llonn1t:, :Morfl•·lrl, Kt•ntnrk,. 
R~UAOJ", J\~~A "~-. Irwin, Pt•J\Ofl~•lvnnin. 
'l'l'RlOR. J/\SY LORF'S1<, !!Rl<·m, Ohin. 
l ' Rrt'JI!, FRA~K A., Kl'Y•tr, \VNt Virc::inin. 
YAS"~K. \Vn~t. lVA, J,nurr1, Mi:1oii@,i11t)i. 




ATT", t...n.1.rr. "-'"· nnrrr, TC1nn1·~!tiN': 
\\'\LLAf'V.. ,T. ('\RTFR, ('In), Kl-ntutk)·. 
'\'.,T~nm R\"', G.-nntn l , .. ~rlkirk, C"nn~utn. 
\Vu .. ,os, r11.A1u.ri... 1-; .• C"niro, r llinoi11. 
\\' u~TOX, \V. ,T., l"nve City, Krntnrky. 
"·11.RO'S , T'r.qrf,.\, N1rrn"'1l. Kt1nturk,·. 
\VMn· f.u.A '11 .. ,11,;., Bow.inc Ort-t'n, Krntut'kr. 
\\'uu.,,t'-, F'TT\ (.h1•,.~ lfn,:'(r,i,t01wn l1anl!ln,l 
